




TarLkh: 25 Cl<tober 1987
( 3 Jan)
Slla pastLkan bahawa kertae peperJ.ksaan lnl nengandungi Z rnuka
Burat yang bencetak sebelum anda rnenulakan peperlkeaan LnL.
Jawab EMPAT eoalan sahaJa; senua eoalan neetl dtJarab dalao BahasaMalayala. Dalao penyelesalan bagl setlap goalan, penyelesal.an bagL
sesuatu bahagJ.an boleh (dan dlnaelhatkan) menuJuk kepada penyeleealan
bagl bahagLan-bahagLan yang terl-ebLh aval.
1. (a) Tentukan sasada rumus bentuk akhi:ran berlkut terbentuk rapl:
P Q ^ n --lP n v R-l
(5/Lool
(b) Runus P berlkut dlberlkan dalam bentuk awalan:
P+++AA+BCAD-l +EvFG
(1) Sekfuranya runus P dlberlkan dala,n bentuk sialpan,
apakah araa parentlels bagl pengaLt v.
(1f) Tullskan rumus P dalam bentuk akhiran.
(t5/Loo)
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(c) Andalkan n,, ((C ,r A) - -l (C v B)) v (A * B)
(r)TentukansemuakeadaanyangnemberikanRbernllal
kebenaran O.
(fl) Dari keslnpulan anda, dapatkan bentuk kanonlk hasj.l
darab hasLL ta.nbah bagl R'
(lff) Buktlkan kesetaraan-keseta:raan berlkut
Rc+A+(f,-+B)
R c+ ((A n n; + (B + A)) n (-l A v B v -l C)
( 30/100)




JuSa bahawa Jlka Misbun menang, naka Yang Yang kalah Jlka
Fnoet menang.
(f) Tullskan H dalan bentuk bersinbol'
(tl)AdakahhuJahsberlkuteuatukeslnpulaneahdarl
huJah. H?
S : Misbun kalah tetapl dla nenang loteri
(111) Tentukan gamada huJatr H nerupakan suatu keslnpulan eah
da:ri PernYalaan G berlkut:
G:MlsbunkaLatrJtkaYangYangmenangrtetapLJtka
Yang Yang kalatr maka Misbun menangi dan Juga
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(e) Dengan nenganbll get senua nanugla sebagal alan senesta, dan
nenggunakan p:redlkat-pnedJ.kat be:rlkut :
W(x) : x wanLta
P(x) : x penyanyl
CINTA (xry) : x cl.ntakan y,
tullskan pre<llkat (atau p:redikat-predtkat) yang nerakill
pernyataan berLkut:
"senua wanLta cintakan seorang penyan5rLrl
(2r/too,
2. Dlbenl pernyataan A berl.kut :
-l (PdQ)FP+-lQ
(a) Dengan nenggunakan kaedah penbuktlan seca:ra automatlk,
buktlkan bahawa huJatr A nerupakan suatu huJah sah.
(20/1.OOl
(b) (1) TulLskan, huJatr A eebagaL guatu petua pentaabJ.ran.
(11) Dengan Denggunakan petua pentaabturan lnl. (dan JuSa 10
petua pentaabban bLaea), dfurlkan suatu buktt foroal
untuk nenbuktlkan




(c) Menganggapkan bahawa pe:rnyataan dalan b(11) suatu huJah sah,
dan Denggunakan anggapan lnl dala,n penyelesaian anda,
dapatkan bentuk kanonlk hael1 darab hasl1 tamhab bagl lrunus
berLkut:
(((n vp) n (n 






(d) Perti-rnbangkan carta a11ra'n berlkut:
Anggapkarr balrawa pernyataan-pernyataan berlkut terbukt 1 :
n {pt} s, (n n1q) {Pz} n,, (B I Q) c+ c'
Dengan nenggunakan hanya pe:rnyataan-pernyat un dacL
be.Eln-9gg,,lll-,thm, 
€'Lhen-9Eg, rhLLe-do I Eije!,-tEgll
(r) tulLskan suatu progran yanS neLakeanakan carta alLran
inl;
(ff) buktlkan bahawa prog:ras anda i'nL tepat separa'
G5/Loo),
(a) Tentulran yang mana da:rlpada pernyataan-pernyataan benlkut
Derupakarrdgulan,danyangDanaEerupaanpredlkatn-tcnpat(tentukan nl1al n lnl):
( 1) (vx) ( Gy) (p(x,v) * (32) Q(x,v ,z)) a R(x) )
(rl) (Vx) (P(x,y) 
- 
(=y) Q(x,v))n R(x,z)
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(b) (f) Dlrlkan suatu buktl fornal untuk nenbuktikan:
(Vx) (Vv) (p(x,y; 
- 
t(x,y)), -l Q(a,b) F -lp(a,b)
(1r) Berdagarkan pernyataan dalao b(r) lnr, tentukan sanada
huJah berlkut menupakan suatu huJah salr:
nsetlap pasarlg suaol-istenl nenyayang!. satu sana 1aln,tetapl Abu dan lilnah tldak saling menyayangi.
OLeh denl.k!.an, sauada Abu sayangkan orang laln, atauItLnah berlaku curang, atau pun Abu dan Mlnah bukan
suani Lgterl_. rf
G5/Lool
(c) P:rogna.n berlkut nenglrakan nllal J.nteger tenbeealr z yang
ku:rang daripada atau sa^ea dengan punca kuasa ttua bagJ. Lnput
nonbor tabll x (x € Z+ tJ {O}), iaitu 
" 
= l-6-l .
{x )-0}begin a:=O; b:=l , c:=l ;
,?){(a- < x) n (!=(a+l)-) n (c=2a+l)}
while x)b do
begin J:=a+l;






(1) Apakatr ntlaL output z untuk nllat Lnput x = 2?





4. (a) Pertlnbangkan fungst-fungsi Boolean berlkut:





(1) Dengan EengSunakan nanipulasl alJaba:r' tunJukkan
bahawa fl = f2.
(11)DensannenggunakanPet?I(ARNAUGH(gaobarajatrVeltch)'
dapatkan Ii.t,, funggl Boolean yang getara dengan t,
tetapl yang mempunyal bllangan haraflah yang nininum'
(f11) Dengan nenggunakan h?l{t get-TAK' get-DAN <lan get-
ATAU, fatailan euatu lltar baSt f, dala'n bentuk vang
dlbellkan; kenudlan lakarkan suatu lltar Juga bagt f,
tetapl yang uengandungL bLlangan 8et yang nlnlnum'
( 60l1oo )
(b) Dengan Denganggapkan bahawa progra'n be:rlkut tepat Bepara'
tunJukkan b;ha;; progran lni tepat seluf,uh:
{x7o}








Iz2 < x < (z+t)2\
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5. (a) AndaLkan A +((p v *l Q) * (n * q))
(f ) Tullekan rumus A dala.n bentuk akhlran.
(1.1) Dapatkan bentuk kanonlk hael1 tanbah haell darab bagi
A. (20/tool
(b) (1) Dengan nendl.rlkan suatu bukti fornal, buktlkan
-l (P n R) .+-lP v -l R
(U1 Dengan nenganggapkan bahawa b(1) benar' dlrlkan guatu
buktl fornal untuk nenbuktikan
P + Q, R - S, -lQ v -lS F-lP v-lR
(55/too)
(c) lfenganggapkan bahawa b(11) benar', dan darL penyeleealan anda
bagt a(f) (aanada betul atau ellap), dapatkan Jadual
kebenanan bagi :lunus benikut:
(((p'Q) 
^(R+s) nflq v1s))-'OpvJn)) -((pv-TQ)* (R+Q))
( 1o'l100 )
(d) Andalkan alan genesta lalah get genua rnanusla dan Bepua
benda. Gunakan predikat-predlkat berlkut:
S(xry) : x aana dengan y (atau x la1ah y)
SUAilI (xry) : x guanl kepada lsterlnya y
PUKUL (x,Y,z) : x Pukul Y dengan z
' untuk nenakflrkan get-set berlkut:
(f) x a Bet selnua 16ter1























P -l Qr Q - n "a P'+ R (silogisma hipotesiean)
P v Q, [' -r Rr Q - R '+ R (dilerna)
(x)A(x) v (x)B(x) o (x)(A(x) v l;(x))




























P n (Q v R) <:> (P nQ) v (P n R)
P v (Q n R) <-> (P v Q) I (P v R)




R v (P nJP) (-) R
R^(Pv-lp) <*+R









) <r,rnr.m kalis tukar tertib)
) tn.rn,rm kalis eekutuan)
) fnunur kalie taburan)










































(lx)(a(x) v B(x)) e> (3x)A(x)
(x)(A(x) n B(x)) <=+ (x)A(x) A
-] (rx)a(x) <-> (x) _| a(x)
-l (x)n(x) <-> (3x) -l e(x)
(x)(e v B(x)) ++ A v (x)B(x)
(f")(e n B(x)) <"=> A 
^ 
(3x)B(x)
(x)A(x) '+ B <:) (3x)(A(x) -+ n)
(:lx)A(x) +B <-> (x)(a(x1 *s;
R + (x)B(x) <-> (x)(A + B(r<))
n -r (!lx)B(x) +=> (3x)(A -r B(x))
(3x)(A(x) -r n(x)) <--> (x)a(x) *




( 3x) B (x)
-r D(x))
73
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PETUA UNTTK I,IS}tsUKTII(AI'I TEOREM SECARA
Petua Anteseden:
Pecua -l- : Jika c,
PetuaA+: JikaX,
Petuave: JikaX,




B ll> x, .y, naka 0, I x, B !> t
Y, o, B$ v, naka c, x AY, B$v .
a, B 5 y dan juga Y, d, B 9, Y, meka cr xvi, g llt f.
a, B 9> y dan juga o, B It x, y, naka c, X+Y, g JL f.






Jika x, o 9" B,
Jika o 9o x, B,
Jika o It x, Y,
Jika X, o Jl> Y,
Jika X, o 3-t Y,
naka o ,9> B, x
1, maka o It B,
y dan juga c g>
B, Y, rnaka a S>
B, y, rnaka a 5




















































Dari A taabirkan A., n -1 A.,
'rI
_|a
Do=i -1 A raabirkan A., n -1 A'
A
Dari A, , ...,I
(e, n ... A An) -) A







I trr e rHEN B ELsE c)lr(rF-THEN-ELSE)-H :i
l (rr a, TUEN B ELSE c)t-t -lA+c
perua KeLr'.si riran , ll-+j-^? -!
--l A3
t,' nf ? nZ, A(Al)
Petua Pengg',;rntian' --:.-AC'f**-





PETUA PENTMBIRA\I BAGI BUKTI KI]TEI'ATAN PROGRAI"I
AKSIO}I I.]MPUKAN
Untuk Pembinaan ke dePan:
A(xrr x2r ..., *.){x' : = u(xr' x2'
(3y) (A(xf , xZ, ...' xi-l' Yt xi+1' " ' '
*i = U(*1, *2, ... r *i-lt Yt xi+lt
Untuk Pembinaan ke belakang:
A(xrr x2r ..., *i-1, u(xt, xZ' " .' *i'
















Qr * Qz, Qr{s}Q,
Ql{ s }Q3
QttslQ2, Q2 * Q3
o, (s)0,
r syarat) {s} cr, (Qt n-f sYara') -} Q? (Petua IF-THEN)
Q, {rr sYatat rHEN s} Q2
(Q, a syar'at){sr}Qr, (Qt r 1 ayeat) {s2}Q2 (Petua IF-TI{EN-ELSE)
Qr{rr syarat THEN st ELSE s2}Q2
(Q ,r sYa3at) [S] Q







































Hukum lcalis tukar tertlb






























-l t <.'> 0
I lP'...r (r1)
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